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1987年中国では対外貿易専業総公司に承包経営責任制が導入された。対
外貿易専業総公司が請負わされた請負の内容は，すでにのべたとおり，輸
出外貨獲得計画，輸出コスト，損益総額の3つの内容である。総公司はこ
れら 3項目の請負指標を，各省，自治区，市の分公司に分解して請負わせ
る。可能なかぎり，この分公司の請負指標は課，班，個人にまで下ろして
L 、く O 輸出計画を達成，あるいは超過達成した，また査定輸出コストをこ
*本稿の作成の過程で片寄浩紀，田中豊両氏(日本国際貿易促進協会)の多方面に
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えなかった単位に対しては，奨励金を与えるとL、う方式を導入したのであ
???
この段階の請負制の導入は，従来の対外貿易の系統的組織体制をそのま
まにしておいて，請負指標を下部に下ろしていくことにより，具体的な任
務担当単位の責任の明確化，経営効率の向上をはかることを目ざすもので
あったということができる。筆者の知るところでは，この段階では輸出商
品供給単位(主として生産企業)は，輸出商品供給にかんする請負指標を
請負うという形にはなっていない様子である。 1987年における詳細な資料
に出会さなL、。
1988年になると，前年に実施された対外貿易専業総公司の請負経営制が，
地方の対外貿易にも導入される。しかし，この段階で，従来の対外貿易専
業総公司の系統的組織体制が大きく改編される。
従来対外貿易専業総公司の傘下にあった大部分の地方の分公司，支公司，
一部の工貿輸出入総公司傘下の地方の分公司，支公司は，地方の人民政府
指導下の独立経営主体となり，国の統一政策に基づいて管理されるという
ようになった。これらの分公司，支公可，地方(省，市，県)の対外貿易
(1) 人民日報(海外版)， 1987年3月13日号。
(2 ) なお，公司名の変更については次のように規定されている O
一、全国性の外貿-工貿公司は，その公司名にこれまでのように「中国J，1総
公司」の名称を使用してよL、。もし，公司名中に「集団」とL、う字句を使う場合
は，登録資本金額，業務内容，組織 機構等の必要条件をそろえ，国の関係部門
の認可を得なければならない。
二、総公司機構から分離した外貿 工貿分公司は，その公司名に「中国000
進出口000分公司Jの名称を用いることはできず，一般に当該地区名を反映し
た 1000省(市・自治区)000進出口公司Jとする。例えば「中国軽工業品
進出口公司江蘇省分公司」は「江蘇省軽工業品進出口公司」と改称する。
三、総公司機構から分離した外貿・工貿分公司が総公司と連合経営(総公司が
その他の企業と連合して組織した連合経営企業法人を含む)を行う場合，原則j上，
新しい公司名を使い，名称中に「連営」と L、う文句を表記すること。
四、省クラス以下(省を含まず)の地方政府管轄下の企業は，前述の規定を参
(次頁へ続く)
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公司に新たに独立の対外貿易権が与えられた後には，これらは専業総公司，
!照して，公司名を改称する。具体的方法は各省 自治区-直轄市及び計画単列都
市の対外経済貿易庁(委員会・局)，対外貿易局，工高行政管理局が協議して決
める。
五、国務院(一九八八年)十二号文件の規定により，総公司が引き続き指導す
る省クラス以下(省を含む)の外貿・工貿企業の公司名は改称しなL、c 統一経営
商品を経営するため設立する新企業は， i中国000進出口公司000分公司j
の名称を使用できる。例えば「中国化工進出口公司000省分公可」
六、一部の外貿 工貿企業の公司名改称は，機構審査・認可権限によって行う。
総公司機構から分離した外貿・工貿分公司の名称は，各対外経済貿易庁(委員会
・局)，対外貿易局が認可し，当該地区の工商行政管理機関に登記変更の手続き
を申請する。
第三項に規定された連営企業が， r中国000進出口公司」の名称を必要とす
るならば，関係総公司が当該地区の対外経済貿易庁(委員会・局)，対外貿易局
と協議した後、対外経済貿易部の審査-認可を得て，当該地区の工商行政管理部
門に登記変更の手続きを申請するc
地方政府管轄下の各種企業公弓名の改称は，登記変更手続き終了後，各対外経
済貿易庁(委員会・局)，対外貿易局がとりまとめ，対外経済貿易部に報告する。
省クラスの外貿 工貿公司の公司名を報告する際には，英文略称と公司マークを
あわせて報告しなければならない。
七、以上の規定内の各種企業公司名改称について，各対外経済貿易庁(委員会
・局)，対外貿易局は、関係企業が登録手続きをすみやかに行うよう指導する。
入、元の公司名で調印し，いまだ履行されていない，あるいは終了していない
契約，債権，債務等の関係事項は，改称後の企業法人が引き継いで履行する。
(国際商報， 1989年 3月23日号，訳文は国際貿易く日本国際貿易促進協会干1)，
1989年 4月4日号による)。
第三項に該当する公司としては中国紗布進出口連営公司があげられる。この公
司は中国紡織品進出口総公司が地方の外貿公司と連合経営の形で，綿糸，綿生地，
綿グクロン系及び同生地の輸出入を行っている，中央ベースの連営外貿公司であ
る(国際商報， 1988年10月8日号)。総公司との連合経営の公司が中央ベースの
ものに限られるか否かは、現段階では明確でなL、。中園長江磨床出口連営公司(上
海)，中国寧波市紡織品連営進出口公司(寧波市)などは，総公司との連合経営
の公司ではない。
第一項の「集団」とL、う名を入れた中央ベースの公司としては，中国抽紗品進
出口(集団)公司があげられる。
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工貿輸出入総公司と自主的に，独立採算，相互利益の追求の原則の下に，
各種の業務協力を行うことができる。行政部門は一切これに干渉しない。
さらに，これ以降の請負指標は，対外貿易公司と輸出商品生産企業の両者
に下ろされていくことになった。
これをうけて，対外貿易専業総公司，工貿輸出入総公司の職能も性格を
変えることとなり，活動の重点が国際市場の開拓，情報・マーケテイング
網の拡大，総合的に統合された企業集団型-多機能-国際化企業としての
活動に移されるようになった。同時に，経営も董事会指導下の総経理請負
制を推し進めていくとL、う方向であるc
〈中国土産畜産進出口総公司の場合〉
中国土産畜産進出口総公司は， 1988年に入って新しい一歩を踏み出した。
上に指摘したように，従来当該総公司は傘下に分公司，支公司を擁してい
たが， 1988年に入り大多数の分公司，支公司と指導・被指導の関係を離れ
た。例としてあげれば，黒龍江省土産畜産進出口(集団)公司一従来の中
国土産畜産進出口総公司黒龍江省分公司を主体とした傘下の連合分・支機
構，連合経営企業等で組織された全人民所有制の公司，広東省畜産進出口
公司一従来の中国土産畜産進出口総公司広東省畜産分公司，上海市土産進
出口公司一従来の中国土産畜産進出口総公司上海市土産分公司，上海市畜
産進出口公司一従来の中国土産畜産進出口総公司上海市畜産分公司などで
ある。
このような状況の中で，中国土産畜産進出口総公司は，従来の傘下の分
公司，支公司管理中心の主体から経営を主とした生産と貿易を統合した主
体に変容をはかりつつあるc 1987年の当該公司の輸出額は35億5，700万ド
ルであったが， 1988年の自営輸出額は 7億2000万ドル程度になると見込ま
れている。 1988年に従来の傘下分公司，支公司が独立した貿易公司となっ
(3) 人民日報(海外版)， 1988年3月14日号。
(4 ) 日本国際貿易促進協会編「中国貿易機関便覧J0988年版)， 16頁。
(5 ) 国際商報， 1988年12月15日号。
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た事情をうかがL、知ることができょう。
現下の中国土産畜産進出口総公司の活動は以下の 5つの業務活動を中心
軸にして展開されている。
① 茶の統一経営
指令性計画品目としての茶は，当該公司が統一して経営管理を行ってい
る。国は総公司に対して指令性計画を下達する。総公司はこの計画を地方
の茶葉専業公司に指導関係を通じて下達する G 1988年12月段階では広東，
上海，湖南，四川など9つの茶葉専業公司と直接的な指導関係を通じて，
計画目標を達成する。経済計算(価格，コスト，損益等)は総公司が一体
としてこれを行う。しかし，内部的には指導を通じて，専業公司に請負的
指導指標を与えているものとみられる。 1989年5月段階では，四JlI，雲南，
広西，海南，広東，安徽，江西，湖南，福建，上海，祈江，重慶，湖北の13
専業公司と総公司は基本的には直接的指導関係に基づいて業務を行ってい
るが，安徽，祈江の専業公司，重慶茶土公司，湖北省茶麻公司は省の経済
貿易委員会を通じて，一定の調整部分を含む請負関係で業務を進めてい
17) 
る。
① 立粕の統一経営
豆粕も指令性計画商品として指定されており，当該公司が統ーして経営
管理を行っている。豆粕の場合は，国が総公司に対して下達した指令性計
画を， 12公司に請負関係として下ろしている。この場合，総公司は地方の
経済貿易委員会を通じて，請負指標を下ろしているものとみられるが，こ
の請負指標はあくまでも指令性計画商品としての範囲内での請負内容で，
指導性計画商品の請負指標とはベース，内容が基本的に異なっているもの
とみられる。総公司は国から下達された指令性計画の遂行過程て、行う請負
関係を含む経済計算を，全体として一体的に行う O この意味で， 12公司の
(6) 上掲紙，上掲号。
(7 ) 有力消息筋の情報による。
(8 ) 前掲紙，前掲号。
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請負関係を含む統一経営を行っているということになる。
① ソ連，東欧等の協定貿易固との成約と一部輸入業務
① 独立採算，自主経営子会社，合資連合経営企業の設立による活動
(9 ) 有力消息筋の情報による筆者の判断。 参考までに指令性計画商品と指導性計
画商品リストを掲げれば以下のようになっている。
第一類
重要な資源的品目で指令性計画商品として政府が指定する公司が集中して取り扱
うものC
rice， maize， beans， peanuts， pigs， frozen pork， frozen prawns， eel fry， saltwater 
mushroom， canned mushroom， tea， tobacco， silk， raw silk， cotton， cotton yarn， 
cotton-polyester yarn， cotton grey cloth， cotton-polyester grey cloth， 
drawnwork， angora， ramie， ramie yarn (including blended yarn)， ramie grey cloth 
(induding blended and mixed knitting)， pearls， diamonds， gold and silver jewelry， 
coal， crude oi!， oil products， tungsten， para-tungstate， antimony， antimony oxide， 
heavy water， ginseng， pilose antler， Chinese angelica and royal jelly (including 
powdered royal jely). 
第二類
国際市場に限界があり，敏感に反応する品目で指令性計画商品であるが，各公司
が分散して取り扱う。これらの商品は単一の総公司による統一経営とはならない
が，国家による統一経営ということになるO
food grains other than wheat and rice， assorted beans， tung oil， cattles， poultη九
frozen poultry， frozen rabbit meat， eggs， fruit， chestnuts， vegetables (including 
garlic)， sugar， salt， aquatic products， peanut oil， sesame， bean-made feedstuff， 
candles， honey， dried chilies， jujube， rosin， peppermint oil， pig bristles， pig cas-
ings， cashmere， goat leather， pig leather， mint leather， fur and feather， jute， 
bluish dogbane， sacks， paper (including corrugated paper and toilet paper)， pen-
cils， labor-protection gloves， steel， pig iron， coke， copper， aluminum， cement， 
alumina， talcum (talcum powder)， f1uorite powder， barite powder， magnesium， 
calcium carbide， paraffin wax， furfural， traditional Chinese herbal medicine， 
tungsten trioxide， tungsten carbide powder， tungsten acid， tungsten alloy， tin ore， 
tin-antimony alloy (Britannia metal)， antimony sulfides， silicon alloy and 
rare←earth metals 
第三類
第一類，第二類以外の指導性計画商品で，どの公司も自由に取り扱える。
(China Division of Economic Reporter， China Economic News， 25th ]an， 1988). 
(10) 前掲紙，前掲号。
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1988年 3月段階では，中国土産畜産進出口総公司には16の業務部がある。
第一部:麻，山貨(竹，木，篠など)，爆竹花火
第二部:蜂蜜，乾燥果実
第三部:松脂，生ウルシ，香料油，香料
第四部:腸詰用の腸，山羊毛，兎毛
第五部:皮革，革衣製品
第六部.械珪
第七部.羽毛及び羽毛製品
第八部:木材
第九部 茶葉，コーヒー，ココア
第十部:飼料
第十一部:花井
海外企業部
商情宣伝部
包装運輸部
企業管理部
装飾公司
これら業務部は現在もそのままの形でのこってレるが，実業的活動の大
部分は13の子会社としての公司に委譲されているc これら子会社は業務部
毎に単一の公司というわけではなく 取扱商品の特性に応じて複数の形で
設立されているものもある。具体的に名をあげると，木材，茶葉，械笹，
花井，室内設計装飾材料，飼料，山貨，干果菜(乾燥果実・野菜)蜂産品，
林化産品(うるし，ロジン油など)，表皮・革皮-羽毛-羽紙製品，香精
・香料などの公司であるc これら公司は一応独立採算， 白主経営となって
いるが，総公司の請負指標を内部的に下請けする形での請負関係として営
業活動を行っている。
合資連合経営企業設立による活動としては，沿海地域に設立した規模，
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部門の異なる56の合資連合経営企業による営業活動の展開がある。
① 在外子会社，合弁企業，事務所などによる国外事業活動
中国土産畜産進出口総公司は，現在アメリカ，カナダ¥イギリス，西ド
イツ，フランス， リベリア， 日本，オーストラリア，シンガポール，ブラ
ジル，香港などの諸国と地域で， 22の単独経営企業なり，合弁企業なり，
事務所なりを設立している。これらの企業は国内とちがって経営上の分担
が特別に決められているということがなく，経営の範囲に制限がないため，
輸出入，投資，各種代理業務，コンサルティング，運輸，金融などの諸分
野の活動が自由にできるつこのため，国外においてはこれら企業は相互の
協力なり，国内の各企業と呼応するなりの形で，比較的すぐれた成果をあ
げていると報告されている。中国土産畜産進出口総公司の在外関連企業の
取引高は， 1988年には10億ドルに上ると予測されている。
上にみてきたように， 1988年に入ってから中国土産畜産進出口総公司の
地位と職能は従来と大きく変化しており 一つの国際性を具えた総合的な
企業集団に変貌をとげつつある。
従来の系統的分公司，支公司の管理，取り仕切り的存在から，独立した
実業性を具えた，競争的企業への脱皮，確立への過程にあるといえよう。
(b) 分公司，支公司の独立と組織改編，承包経営責任制
1988年に入ってから，従来の専業総公司下の分公司，支公司は大部分が
独立したことはすでにのベた。これら独立した公司のほかに，ほぼ時を同
(1) 上掲紙，上掲号。
似) 上掲紙，上掲号。
(13) 独立した分公司は次のように公司名を改めている。
中国五金破産進出口公司上海市分公司→上海市五金破産進出口公司，中国紡織
品進出口公司上海市分公司→上海市紡織品進出口公司，中国紡織品進出口公司上
海市家用紡織品分公司→上海市家用紡織品進出口公司，中国機械進出口公司上海
市分公司→上海機械進出口公司，中国化工進出口公司上海市分公司→上海市化工
進出口公司，中国綬i由食品進出口公司上海食品分公司→上海市食品進出口公司，
中国土産畜産進出口公可上海市畜産分公司→上海市畜産進出口公司，中国土産畜
(次頁へ続く)
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じくして「集団」の名を付した地方公司がかなり成立している。例えば，
遼寧省土産(集団)公司，河南省土産品進出口(集団)公司，河南省畜産
進出口(集団)公司，湖南省鞭焔個花(集団)公司，四川化工進出口集団
公司，広西五金磁産進出口集団公司などがそうである。
広西五金磁産進出口集団公司は広西対外経済貿易委員会の批准を経て設
立された，輸出入権をもっ多機能の総合商社である。設立の中心となった
のは中国五金破産進出口公司広西分公司で，工貿結合，貿貿結合，横向連
合，内連外引の国営外貿集団企業である。当該公司の集団を構成する公司
は19あり，連合経営を行う地方，市，港湾の支公司は17，中外合資，内連
合資公司が9，当該公司在外機関2，当該公司の代理業務を行う中国五金
蔵産進出口総公司在外機構12，香港，マカオ地区総代理2が全体としての
構成となっている。
地方にはこのほかに，従来からあった地方政府の外貿公司があるO
これら地方公司は， 1988年に入ってから請負の形で輸出業務を行ってい
る。大まかにし、って，①輸出外貨，①国家上納外貨，①損益の3つの指標
を期間3年，条件不変で請負すると Lヴ形で，請負経営制を実施してい
る。請負の具体的実施方法は地方によって一律ではなL、。以下いくつかの
省，市について，具体的に行われている請負の形態をみてみることにしよ
う。
広東省
広東省の請負経営制は， I条条承包，地貿分包，包到企業，条決保証」
産進出口公司上海市土産分公司→上海市土産進出口公司，中国工芸品進出口公司
上海市分公司→上海市工芸品進出口公司，中国軽工業品進出口公司上海市分公司
→上海市軽工業品進出口公司，中国軽工業品進出口公司上海市文教体育用品分公
司→上海市文教体育用品進出口公司，中国機械設備進出口総公司上海公司→上海
市機械設備進出口公司(以上いずれも 1988年 10月 ~1989年 I 月に改称l ，中国工
芸品進出口公司天津分公司→天津工芸品進出口公司 (1989年1月)中国土産畜産
進出口総公司広東省畜産分公司→広東省畜産進出口公司 (1989年1月)など。
(14j 前掲紙， 1988年10月1日号。
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と呼ばれる方式である。
広東省人民政府は国家から，上記の請負指標を下達され，請負を行う。
この請負指標を地方の対外貿易権をもっ外貿公司，市，地方人民政府に下
達，請負させる。外貿公司に請負させる場合には，省人民政府は輸出商品
の供給単位に，然るべき省人民政府系統を通じて輸出商品供給を請負で下
達する。外貿公司と貨源供給単位がここで結合されることになる。市，地
方人民政府に下達，請負させる場合には，市，地方人民政府はこの請負指
標を，外貿権をもっ外貿公司があればこれに請負わせる。同時に市，地方
人民政府は輸出商品供給単位に生産系統を通じて，貨源供給の請負をさせ
る。要約するならば，貿易系統を通じて(条)の下達，請負，これをさら
に細分化して(決)下層基礎単位に請負させ，両者が輸出の計画責任を全
うする(保証)ということである。
福建省
福建省、の請負経営制の形態は.r両級承包，包到企業，条決保証」と呼
ばれる方式である。
福建省人民政府は，固に対して請負を行い，これを省級の外貿公司，省
工貿公司および9つの市，地方に下達，請負させる。請負期間は3年で，
この期間中条件は変えない。輸出商品は分級経営を実施し，いくつかの小
数の商品は統一的に経営を行い，多くの商品は分散経営を行う。国の規定
による統一経営，統 4 管理，連合経営，統一成約商品のほかに，省は独自
に15の商品については統一経営を行う。また 5つの商品については統一成
約，省、と市，地方とで連合経営を行う。この他は，経営を自由にさせる。
請負経営制の導入にあたって，福建省では外貿総公司がもっていた行政
的な管理機能を新しい対外経済貿易管理機構に移L.外貿公司の企業的経
営に向かつての 4歩を踏み出した。市あるいは地方の大部分の分公司，支
公司に権限を与えるとともに，沿海開放地域の大部分の県にも輸出権，条
(15) 許煙-朱明侠「両権分離与対外貿易承包経営責任需IJ.国際貿易問題， 1988年12月
号.25頁。
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件を具えた一群の生産企業にも輸出権を与えた。しかし分公司，支公司
に独自の経営権を与えた後，一定の秩序(公司聞の過度の競争などの防止)
を維持するため，対外的にはまとまりをもってあたると L寸原則を取り決
めている。
上海市
上海市では「両包一掛」と L、う方式を採用している。上海市人民政府は
固から請負った輸出指標を，財政請負指標と一緒に下達，請負させ(両包)， 
さらに外貿企業と生産企業の利益分配を固有の方式で結びつける(一掛)
とL、う方式を導入したc 上海市の方式は他の省との方式で，輸出請負指標
を財政請負指標と一緒に下達，請負さぜるというところで特色ある方式で
ある。財政請負指標というのは，政府に対して請負方式で納税を行わせる
ということであるから，経営に対する刺激策であると同時に財政収入の確
保策でもある。また，外貿企業と生産企業との利益分配の結合と L、う方式
は，両者に輸出で協力することよって共通，平等な利潤機会を保証し，相
互の利益を結びつけることによって，輸出を振興させるということである。
具体的に請負指標を下達してL、く場合，多くの他の省で行われているよ
うに， I双承包Jの方式が採用されているc すなわち，請負任務を外貿単
位と生産単位に同時に下ろしていくのである。そして，外貿単位と生産単
位が生産と販売で契約を行い，輸出任務の達成をはかつてレくのである。
1988年には物価上昇によって，輸出商品生産コストは上昇し，外貿公司の
買上げ価格は年20%も上がった。輸出任務の達成のために，生産企業はも
てる潜在力を掘りおこし外貿公司はすぐれた輸出機会をとらえて輸出任
務を達成するという方向での一歩踏み込んだ請負方式と考えられる。
北京市
北京市で採用されている請負経営制は， I双向承包Jと呼ばれる方式で
(16) 前掲紙， 1988年5月12日号。
(17) 前掲誌，同論文， 25頁。
(18) 前掲紙， 1989年I月5日号c
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ある。北京市人民政府は輸出商品生産企業に輸出商品貨源供給を請負わせ
る。この請負指標に基づいて輸出商品生産企業は外貿公司と輸出商品の供
給の契約を行う O 外貿公司は，①輸出計画，①輸出外貨基数，①中央への
と納外貨基数，①損益総額の 4つの指標を 3年間条件不変で，市人民政府
との間で請負契約する。
さらに，外貿公司は輸出額と賃金総額を連動させ，賃金総額を変動させ
るとL、う方式を導入した。これは輸出競争力とコスト管理の点からの方策
と思われる。
このようなやり方によって，工貿結合をかため，輸出グループを形成し
て，大きな成果を収めた例として，北京市首飾進出口公可の例があげられ
ている。北京市首飾進出口公司は 7省市， 52の生産工場，外貿公司と連携
して，積極的に輸出業務を推し進めた。具体的には， I縦向層層承包J，I横
向環環互保J，I全方位事R効益」の3つの柱でもって，業務を定着させてい
った。「縦向層層承包j とは，経営指標を各業務部門に下ろして請負させ，
さらにこれを班に分解して下ろし，最終的には個人にまで指標を下ろす形
で業務を推行し，責任，権利，利益を統一的に結合するというやり方であ
る。「横向環環互保」とは，各業務部門が相互に支援し合い，相互に補充
し合って，公司全体の独立採算の全体任務を達成するということであるO
「全方位弧効益」とは，従来買上げと外国向け販売にのみ力を注いできた
体制を改め，市場，情報，生産，科学技術，流通等経営活動の各環節なり，
経営活動の各方面なりに力を注ぐようにし，全体的に経営の成果を上げて
????? ? ?????ぅ????
江蘇省では1988年には「条決双軌制」とL、う請負方式を導入した。すな
(19) 上掲紙， 1988年7月7日号。
仰) 上掲紙，上掲号。
伊1) 上掲紙， 1989年1月12日号。
(2司 許煙・朱明侠「両権分離与対外貿易承包経営責任制J，国際貿易問題， 1988年12月
号， 25頁。
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わち，省人民政府は国からうけた請負指標を市，地方レベルに分解しつつ
下達，請負させ，外貿系統と輸出商品生産企業の系統に輸出計画と輸出商
品の供給を保証させるべく請負させるとL、う方式である。
1989年に入ってからの請負方式の情況は かなり具体的に知ることがで
きる。これによると，輸出計画は省人民政府計画経済委員会と経済貿易委
員会が連合して，市人民政府レベルに下達する。省と市人民政府の計画部
門が輪出商品の生産，供給のとりまとめに責任を負い，経貿部門が輸出成
約に責任を負う。輸出商品の生産業績が著しく，外貨獲得に貢献した企業
には，特に奨励金を与える。輸出外貨獲得のための重点生産企業には， I三
包一掛」一外貨獲得，税金・利潤，技術改造の 3つの請負指標を請負わせ，
これらの指標と賃金・奨励金を連動させるO 輸出商品生産企業に対して，
留成外貨の決済をその都度行うようにする。各市，あるいは連合経営を行
っている市などは，省の輸出入公司と様々な形で連合を発展させる。また，
連合経営を推し進め， リスクを共同で負担していくようにする。
河北省
河北省の場合は，国から下達された請負指標を先ず省人民政府が請負い，
省の経済貿易委員会と輸出入権をもっ市政府がこれを分けて省人民政府と
請負契約する。輸出入権をもたない地方，市の場合は，当該地域の行政単
位の役所と市人民政府が，省人民政府と輸出商品買上げ額について請負契
約する。
地方，市，輸出商品生産企業，貨源供給企業に対しては，計画をこえた
輸出外貨留成比率を引き上げる。国家の輸出計画をこえてえた留成外貨に
つき，地方あるいは市政府が25%，輸出商品生産企業あるいは貨源供給企
業が30%を留成する(従来12.5%)。省人民政府の下達した輸出計画をこ
えてえた外貨については，地方あるいは市が80%を留成する。このうち，
大半を企業が留成する。輸出基地の企業に対しては，資金，物資，技術改
(23) 前掲紙， 1989年 1月26日号っ
似) 向上紙， 1988年5月24日号。
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(25) 
造などの面で援助を与え，賃金総額と輸出外貨額を連動させる。
一般の輸出商品の輸出外貨については，中央に75%上納し，残り25%を
地方が留成するというのが普通の方法であるが，計画を超えた外貨につい
ては， 20%を中央に上納し， 80%を地方が留成するということになってい
る。この方式に基づくと，国家の輸出計画をこえてえた留成外貨につき，
河北省では省人民政府が25%を留成するということになろう c 省人民政府
の下達した輸出計画をこえてえた外貨についても，同様の方式で留成が認
められるとすれば，省人民政府の留成分はなく，地方留成外貨はすべて，
地方あるいは市が留成することになるc
山西省
山西省では，省人民政府が国に対して請負った3つの請負指標を，省の
財政と結合する形で，省、の財政庁と省の経済貿易庁が外貿公司に請負指標
を請負させる。また，各地方あるいは市の経済貿易局を通じて，地方，市，
県の外貿公司に請負指標を下ろしてL、く場合には，年度毎に請負指標を下
達，請負させるとL、う方式を採用している。先にものべたように，請負指
標は一般に3年の期間，条件を固定するとL、う方式で請負させるという場
合が多いが，山西省の場合，後者に請負をさせる時，単年度で請負契約を
させるという点で他のケースと異なっている。
できるだけ多くの外貨獲得を実現するため，請負の指標基数をこえる外
貨獲得額に対しては奨励金を与える。もし，外貿公司が請負指標を達成で
(25) 上掲紙， 1988年5月31日号。
(26) 片岡幸雄『中国対外貿易における意思決定のメカニズム~，日本貿易振興会「中
国の政策決定メカニズムJ，1989年， 33頁。呉淳松「進一歩加強外貿財会工作完
善外貿承包経営責任制J，国際貿易問題， 1988年11月号， 10頁。この論文では， 1988 
年には請負基数内の外貨留成比率は従来のまま変えられなかったと述べられてい
るc なお，基数内の外貨留成比率も地域，業種，商品によって異なり，およそ18
に分類されると指摘されているO
(27) 呉津松上掲論文， 10頁。
(28) 後述する四川省の場合を参照のこと O
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きなかった場合，留成外貨あるいは自己所有の資金で外貨を購入し(現在
中国では個別単位の余剰外貨と不足外貨を一定のレートで交換する機関が
設置されている)， うめ合わせなければならなし、。地方，市，県の外貿公
司が請負指標を達成できなかった場合，一定の比率で留成外貨を減ずるこ
ととする。
すべての外貿企業は請負経営制を実行するが，経営者あるいは経営者グ
ルーフ。は公募，あるいは招蒋，職員労働者代表大会の選挙などによって決
められる。
四川省
四川省では，請負指標は3つの系統で下ろされる。
先ず第1に，輸出入権が与えられた地方および市に対して，国から与え
られた請負指標を下ろしてL、く O 全省の輸出商品供給の80%を占める成
都，綿陽，南充，達県，自貢，橿州，楽山，内江など10市および地方に輸
出外貨，上納外貨，損益の3請負指標を期間3年，条件固定で請負させる。
これら市および地方の計画をこえて獲得した外貨については， 20%中央に
上納するが，残りの80%はこれら市および地方に留成し，省人民政府は留
成しない。
上記の外貿権が与えられた市および地方を除く地方およひ布は，輸出商
品供給，上納利潤を請負い，輸出商品の計画供給をこえてえた外貨につい
ては一部留成する。請負基数を達成できなかった場合には自己の留成外貨
でうめ合わせるか，自己資金で外貨を購入しうめ合わせる。
第3は，省級外貿公司による請負である。省人民政府の全請負の中上記
2系統で請負された部分を除く残りの部分は，省級外貿公司によって請負
される。請負指数基数をこえる外貨獲得額については，中央に上納する部
分，貨源供給企業に分配するほかは公司が自己の採算に基づいて運用する。
したがって，省人民政府には留成されない。
輸出商品供給額が100万ドル以上で，自己で輸出経営が可能な条件を具
仰) 国際商報， 1988年6月9日号。
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えた大・中型生産企業には輸出権を与え 3つの請負指標を全面的に請負
させる。
阿士貝，涼山，甘孜の3小数民族自治州、|と 7自治県については特別の配慮
を行い，国から省に与えられる留成外貨の当該外l県に該当する部分は全額
これら州県に留成する。省人民政府はこの分については手をつけない。ま
た，中央への外貨上納も 3年間免除する。ただし，赤字発生分についても
補填しない。
湖南省
湖南省でも1988年には，省級外貿公司といくつかの外貿権をもっ外貿公
司に請負指標を下ろし，一方で地方人民政府，市人民政府に請負指標を下
ろして請負させるとL、う方式が採用されたとみられるが， 1989年に入って
から，地方人民政府と市人民政府に請負させていた部分について，従来の
「決決承包」の方式を改め， I条条為主，毎決結合」と L、う形態の「双軌
承包」方式に切り換えた。この方式はつぎのようである。外貨獲得の任務
は輸出入権をもっ外貿公司が請負し，輸出商品供給保証の任務は地方人民
政府と市人民政府が請負うとL、ぅ方式である。地方人民政府と市人民政府
は省人民政府から請負った輸出商品供給の任務を，計画部門が指令性計画
として輸出商品生産企業に下達する。この場合コストなどの査定指標を作
成しこれら指標と賃金総額とを結びつける。輸出商品生産に必要な原材
料，電力，燃料などは調整して輸出用生産にまわし，輸出商品の供給に合
わせて配分する。
外貨留成および奨励金清算については， 1988年には四半期毎に外貿公司，
輸出商品生産企業に清算するとL、う方式をとっていたが，今年に入ってか
らはその都度清算すると L、う方式に切り換えた。輸出関連企業が請負指標
をこえて獲得した留成外貨については，省人民政府が重点事業に使用する
ために市場価格(余剰外貨と不足外貨を調整するための調整機構一外貨セ
ンターーが存在する……国際外為市場とは区別された存在であり，レート
仰) 上掲紙， 1988年6月2日号。
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も異なる)で30%集中するほかは，企業が自由に使用，運用できる。
1989年1月段階では，全省の輸出計画は全省54の外貿権をもっ外貿公司，
工貿公司と生産企業の結合，また省級外貿公司，地方および市レベルの外
貿公司と生産企業の結合という形で統合されていることが報じられてい
る。
安徽省
安徽省では1989年に入って，全面的な貿易体制改革を推し進める方針を
決定した。これによると， I双保」と呼ばれる請負経営責任制が導入され
る。輸出商品供給の任務は地方の行政単位の役所，市人民政府，省の関連
部門，国の安徽省内にある企業が請負する。輸出外貨獲得の任務は，輸出
権をもっ輸出企業が請負する。この2つの系統でもって，輸出任務を完遂
すると L、う意味で「双保」とL、うわけである。
広西壮族自治区
広西壮族自治区の請負方式は「連営共包」と呼ばれる方式である。
広西壮族自治区では，自治区の各輸出入公司の分公司が率先して地区，
市の外貿単位と連合経営を行う。具体的には自治区の輸出入公司の請負任
務が分公司に下ろされ，この分公司の任務を各通商港の支公司が担当する。
支公司は直接地区，市，県の人民政府と連合経営で輸出任務を請負い，県
レベルの外貿公司が地区，市の外貿公司の連合経営の任務を担当する。自
治区の各輸出入公司系統と地区，市，県などは共同で経営し任務を請負
うという意味で「連営共包JということになるO
「連営共包」システムの下では， リスクの共同負担，赤字の共同負担の
原則が実行される。また， I条決双軌昔話」に基づいて， 自治区の各輸出入
分公司は公司系統に輸出計画任務指標を査定，確定して下ろしてL、く O 地
区，市は自治区人民政府の下達した議負指標に基づいて，任務の査定を行
う。輸出商品の供給任務については，地区，市，県が主として責任を負
い，輸出任務は自治区の各輸出入分公司(通商港支公司を含む)が主とし
伊1) 上掲紙， 1989年2月2日号。
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て責任を負う O 買上げ価格は，国家規定のあるものを除き市場価格によ
?。?
(2 ) 輸出代理制
先にも指摘したが，対外経済貿易部の貿易体制改革に関する方針の中で
も，輸出入代理制を導入していくことが明確に誕われてL、る。この方針に
そって，上海市では1989年から輸出代理制導入を全市的に積極的に推進し
ていくことがとりあげられているO また，他の省においても輸出代理制の
導入を推し進めていくことが確認されている。河北省，四川省，安徽省、な
どでも，輸出代理制を積極的に推し進めてL、く方針のようである。いずれ
にせよ，全国的にその方向にむかっていきつつあるといえるO
輸出代理制の導入が最も進んでいるのは，上海の紡織品部門においてで
ある。上海市は1989年から紡織品部門においては，全面的に輸出代理制を
採用していくことを決定した。上海紡織品進出口公司は1985年代理制の一
歩を踏み出し前後して嘉豊棉紡織工場，第四，第二，第三十五棉紡工場
および17の漂白・染色工場，第三毛紡工場などと代理契約を締結した。
現在上海紡織品部門では 3つの輸出代理の方法がとられている。
① 全面的代理制
この方式は，紡織品進出口公司と棉紡織，染色，毛麻部門6工場との間
で行っている方式である。これら工場は直接国際市場の競争に参加し，損
益の責任を自らが負う。代理は成約，代金立て替え，商品管理，包装，商
標，運送，費用立て替え，為替決済，代金払戻，代金取次-転送などの代
(32) 上掲紙， 1988年6月9日号。
(3) 本稿(中)，本論集，第11巻第4号， 50~52頁参照。なお，輸入については，
中央の外貨で輸入する指令性計画物資は外貿公司が自営輸入する。軍-各委員会
の輸入物資，各機関の留成外貨・自己で調達した外貨による輸入物資，地方の留
成外貨・地方が自己調達した外貨による輸入物資などは，外貿公司が輸入代理す
る。 1988年以降中央の外貨で輸入するが，自由価格で販売される物資も輸入代理
しているものと思われる(く対外貿易会計〉編写組「対外貿易会計J，対外貿易教
育出版社， 1986年， 337頁， 360頁。人民日報(海外版l，1988年4月21日号)。
同国際商報， 1989年3月30日号。
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理に及ぶ。これらの代理内容はすべて，両者が公開する。輸出の損益はす
べて輸出企業の責任で，輸出企業は直接国際市場の競争にさらされること
になるO 外貿公司は輸出商品の輸出平均単価を示し，品目毎にコストなり，
損益指標となる基準を算定する。また，外貿公司は生産企業から輸出商品
を引き取った後，先ず輸出価格に基づいて仮清算を行い，代金回収後一つ
一つについて清算する。
① 部分的協議代理
この方式は，針織(ニット製品)進出口公司と傘下の40工場との聞で行
っている方式である。外貿公司側は査定買上げ価格に基づいて，先ず仮清
算を行い，外貿公司と生産企業の間で， r五代，五公開」の原則に基づい
て輸出業務を遂行する。「五代」とは，外貿公司が生産企業の流動資金の
手当，輸出税の払戻，留成外貨の運用，輸出生産物価格の査定，一定の輸
出代価分の仮清算の代理を行うことであるor五公開」とは，外貿公司と
生産企業が成約内容の公開，諸々の取引文書・証書の公開，外貨収入・支
出の公開，様々な固からの割当額の使用状況の公開，諸々の費用支払の公
開を相互に行うことである。両者は定期的にコストなどで不測の事態が出
てきた場合調整し，計算を行う。然る後に，外貿公司は一定の代理手数料
を受け取る。
① 初歩的代理制
この方式は，服装進出口公司と傘下の企業の間で行われている，買上げ
制と代理制の併存する形態である。この分野に属する工場は規模に大きな
差異があり，生地とか副材料を組織的に供給して集中的に経営した方がメ
リットが出る。大多数の工場は見本生産とか，材料が持ち込まれたものを
加工するといった形態をとっているから，事情に応じて対応しなければな
らない。小数の条件のある工場の場合，すなわち製品，コストともかなり
国際競争力のあるような工場の場合には，①の形態の代理制を実行してい
るが，多くの工場は初歩的段階の代理制を採用している。具体的には，外
貿公司が先ず製品の買上げを行う。工場は輸出任務を請負い商談に参加す
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る形で，外貿公司と共に輸出任務を請負う 1年毎に清算し，損益につい
ては両者が共に責任を負うとL、う形をとる。
上記の3種の輸出代理制においては，工場側は対外交渉にL、つでも参加，
国際市場の情報を知らされ，対外決済に参加する権利を有する。
〈嘉豊棉紡織工場の輸出代理制〉
嘉豊棉紡織工場は， 1985年上海紡織品進出口公司と輸出代理契約に入っ
た。代理契約内容の概要は以下のとおりである。
①嘉豊棉紡織工場が直接貿易を行い，輸出成約を行う。
②輸出品価格は完全に国際市場の価格で計算し，人民元で清算する。内
部清算レート(当時)によらない，国際市場価格と直結した経済計算
を行う。
①損益はすべて嘉豊棉紡織工場の責任に帰属する。
①上海紡織品進出口公司は手数料のみを受け取って，サービスを提供す
る。
嘉豊棉紡織工場は輸出代理制を導入したことによって，以下のようない
くつかの面で経営上の改善をおさめた。
① 生産と販売の有機的結合
従来これら 2部面は有機的に統合されておらず，生産部面と国際市場は
切り離されていた。工場は指令性計画に基づいて生産するのみで，国際市
場の需給，価格の高低などにかんして一切無関心であった。しかし代理
制を実行してから，工場は直接販売商談に参加し国際市場の情況に常時
接するようになったため，経済法則なり，市場需給なりに対応して，製品
の生産調整を行うようになった。例えば， 1986年新設した工場は5ヶ月の
聞にもと製造していたガーゼを3030番と6868番のものに改め，圏内の競争
者が多いことに鑑み，再度63インチの5050番と9080番のものに切り換えた。
製品の高級化，高密化である。
② 企業体質の改善
(35) 上掲紙， 1989年4月27日号。
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代理制の導入後，工場は生産型から生産経営型に体質が改まった。経済
計算が重視されるようになり，損益に対して従業員の意識が敏感になり，
工場全体がこういった方向て、共通の認識をもつようになった。この結果，
多く輸出できる集約度の高い製品の生産をのばすという動きが出てきた。
例えば，代理制に踏み切る前の1985年 1"'-'7月では，集約度の高い多く輸
出できる7137型の製品の月間生産高は46万ヤードであったが，代理制を実
施した同年8"'-'10月の月間生産高は72.7万ヤードにのびているO また，化
合繊維製品生産用に新設した工場も，綿100%の輸出製品生産に切り換え
るなどもしている。
① 経済効率の向上，利潤増大，従業員の所得向上
①，①のことから，嘉豊棉紡織工場の経済効率は向上した。 1986年の 1
月から10月までの期間に，この工場のあげた利潤は1，100万余元に達した。
これは前年同期の2.63倍にあたる。代理制実施前には，職員の報酬金は市
の紡織品進出口公司系統の同業種水準よりも13.6%低かったが， 1988年10
月段階ではほぼ同水準に達し，福利基金も赤字から黒字に転換した。工場
は職員の住宅ならびに生活施設の改善を行うことができるようになった。
このことがまた，従業員の愛社精神を高めることになった。
上海嘉豊棉紡織工場の輸出代理制実施の具体例からは，上にのべてきた
ような点が報告されているが，この他に，輸出代理制導入によって，生産
企業ならびに外貿公司にみられる全般的経営上の改善点として，以下の2
点が指摘されていることは興味深し、。
① 契約履行率の向上
従来の体制下では，外貿公司が輸出契約を行っても，生産企業に輸出任
務に対する責任がないことから 生産企業は屡々輸出商品の供給を完遂し
ないと L、う事態が発生していたが，代理制実施後こういった事態が少なく
なってきた(生産企業が輸出貨源供給任務に責任をもたなかったというこ
との内容は複雑であり，単に生産企業の姿勢だけに帰せられない原因も多
同上掲紙， 1988年10月27日号。
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L 、。)上海の紡織品部門で輸出代理制を採用している工場の契約履行率は，
95%以上に達している様子である。
② 外貿公司の経営体質の改善
従来外貿公司と生産企業は輸出商品を通じて関係はもっていたが，互に
相互不干渉であったしまた棺互に深くかかわり合う必要もなかった。し
かし，輸出代理制実施後両者は相互の利益追求から，またビジネス上の契
約によって相互の責任を明確にする必要から，互に相手方の経営に深い関
心をもつようになった。特に生産企業の側は，外貿公司が誠実に代理業務
を遂行しているかどうかに強い関心を払わざるをえなL、。外貿公司の側は，
公司の固有の能力を発揮することによって自己の存立基盤を確保しなけれ
ばならないから，必然、的に従来のような“親方日の丸"的営業を改めてい
かざるをえなくなってくるということになろう O 生産企業がより効率のよ
L 、外貿公司を選択して輸出代理業務契約を行うとL、う方向への力が，漸次
穆透してL、く面が出てこよう。*
(37) 詳細は，片岡幸雄「中国対外貿易における意思決定のメカニズム.1，日本貿易
振興会「中国の政策決定メカニズムJ，1989年参照。
(38) 前掲紙.1989年3月30日号c
(39) 上掲紙.1988年1月26日号。
*本稿(下)はモデルケースの実情そのものを把握することが主眼であることから，
モデルケースを含む全体的な問題点などについての言及を，必要と思われる範囲
をこえては極力避けた。こういった点については，片岡幸雄『中国の貿易システ
ムの変革.1.金子敬生・安元泰共編「東アジアの経済発展J.渓水社.1990年第7
章を参照されたL、。
